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Latar    belakang Pengetahuan    merupakan    domain    yang    sangat    penting    untuk
terbentuknya     tindakan     seseorang.     Perilaku     merupakan      hasil     segala     macam
pengalaman  serta  interaksi  manusia  dengan  lingkungan. ASI Eksklusif  adalah air
susu   ibu   yang   diberikan   pada   enam   bulan   pertama   bayi   baru   lahir   tanpa   adanya
makanan pendamping.
Tujuan Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif
dengan perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif di wilayah Rt 02 Kelurahan
Benua Melayu Laut Pontianak
Metodologi Jenis    penelitian    non    eksperimental,    dengan    desain    korelasi    (cross
sectional) antara tingkat    pengetahuan ibu dalam memberikan ASI Eksklusif sebagai
variabel bebas dan dengan perilaku ibu sebagai variabel terikat, 39 ibu yang memiliki
bayi sebagai sampel.
Hasil Penelitian didapatkan 69,2% responden dengan pengetahuan baik dan perilaku
positif,  30,8  %  responden  dengan  pengetahuan  baik  tetapi  perilaku  negatif,  23,1%
responden dengan pengetahuan kurang dan perilaku positif, 76,9% responden dengan
pengetahuan kurang dan perilaku negatif.
Kesimpulan Ada hubungan  antara tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif
dengan perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif di wilayah Rt 02 Kelurahan
Benua Melayu Laut Pontianak karena terbukti P 0,006 < 0,05.
Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, ASI Eksklusif
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The correlation of mother knowledge level about exclusive mother's milk with
mother behavior in give exclusive mother's milk at RT 02 area of Benua Melayu
Laut Village of Pontianak ix + 47 pages + 12 enclosures
Background : Knowledge was very important domain to formed action of someone.
Behavior was  result  all  experience  kind  also  human  interaction  with  environment.
Exclusive mother's milk was mother's milk that given in first six-month of newborn
baby without existence of food supplement.
Objective   : To   know   correlation   of   mother   is   knowledge   level   about   exclusive
mother's milk with mother behavior to give exclusive mother's milk at RT 02 area of
Benua Melayu Laut Village Pontianak.
Method  : The  research  kind  was  non experimental,  with correlation design  (cross
sectional)   between   mother   knowledge   level   in   give   exclusive   mother's   milk   as
independent variable and mother behavior as dependent variable, 39 mothers that has
baby as sample.
Result   of   Research   : Got   69,2%   respondent   with   good   knowledge   and   positive
behavior,   30,8   %  respondent   with   good   knowledge  but   negative  behavior,   23,1%
respondent with less knowledge and positive behavior, 76,9% respondent with less
knowledge and negative behavior.
Conclusion : There is correlation between mother knowledge level about exclusive
mother's milk with mother behavior in give exclusive mother's milk at RT 02 area of
Benua Melayu Laut Village Pontianak because proved p value 0,006 < 0,05.
Keywords : Knowledge, behavior, exclusive mother’s milk
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